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と，気遣ってくださった。4 件の博士学位論文を主査されたが，私は 3 件で副
査を務めた。審査における先生の指摘，講評は的確で，こちらが勉強させられ
ているような気になったのを思い出す。 
 
 大学の業務はしだいに忙しさを増してきた。大学院生は留学生が大半を占め
るようになった。時代の変化の中で，益岡先生も何か慌ただしく本学を去って
行かれたように，私には感じられる。といいながら，先生には集中講義を依頼
しており，研究会も継続している。長い間本当におつかれさまでした，これま
でのご厚誼に感謝しますといったんお伝えすると同時に，これからもよろしく
お願いいたします，先生のご研究が今後ますます発展していくことを期待し，
また確信しておりますと申し上げたい。 
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